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Nama Mahasiswa
EGGI TRLAN
]EFRI PIJIRA PERDANA
SIDKY SEPTYAN
SELVI NURNNTA NIARDI
FITMH RIFKA ALOIAN
NlUHAI.1I.IAD HAFID
AYU ANGGRAINI
NOFIA SYAHENDRI
RANDY(A DARN1AILY
MAID'A ]UR15A
NILA PUTR]
NIKO RIENDA
NELLA YUVITA SYARIF
ULVI AULIA
FIRDAt]SI NI.]ZULA DEFA
ENZO ORTEGA
EAHRUL FIRDAUS
LID],A HARMITA
YORDI FILsA
HAFIZIL YUDHA
VIETER ]OVAN ZALUKHU
ILIPON GUSI,4EDA R
DIK'/ PERDANA
EAUZAN SAPUTRA RIZAL
YELLA ARI!IADEA
L]NA SUPARYANTI
ZONA OKIAFIA
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